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ABSTRAK 
 
Yossephin Jennifer Mary Christina: “Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share untuk Meningkatkan 
Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Kalor 
Kelas X-A SMAK Santo Yusuf Surabaya” dibimbing oleh: 
Herwinarso, S.Pd.,M.Si dan J. V. Djoko Wirjawan, Ph.D. 
 
Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di 
SMAK Santo Yusuf Surabaya pada hari Rabu, 22 Januari 2014, 
diketahui bahwa banyak siswa yang kurang memperhatikan 
pelajaransaat guru menerangkan dan hasil belajar siswa pada 
pelajaran fisika belum mencapai hasil yang optimal. Prosentase 
hasil ulangan siswa yang mencapai SKM adalah 26,83% dengan 
rata-rata kelas 55,29, sedangkan prosentase keaktifan siswa adalah 
33,33%. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan 
dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share (TPS). Subyek penelitian tindakan kelas ini 
adalah siswa kelas X-A SMAK Santo Yusuf Surabaya dengan 
jumlah siswa 40 orang, yang terdiri dari 25 orang perempuan dan 
15 orang laki-laki. Materi yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi pokok bahasan kalor. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan prestasi belajar 
siswa. Pada siklus I, prosentase keaktifannya adalah 76,67%%, 
sedangkan nilai  rata-rata kelas yaitu 69,83 dengan prosentase 
ketuntasan 63,89%. Pada siklus II, prosentase keaktifannnya 
meningkat menjadi 96,67% dan nilai rata-rata kelas menjadi 80,68 
dengan prosentase ketuntasan 83,33%. Sementara prosentase untuk 
keterlaksanaan RPP siklus I adalah 89,58% dan siklus II adalah 
98,04%. 
 
 
Kata kunci: PTK, Think Pair Share (TPS), keaktifan, hasil 
belajar. 
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ABSTRACT 
Yossephin Jennifer Mary Christina: "Application of Think 
Pair Share Cooperative Learning to Improve Student’s  
Participation and Learning Result on the topic of  Heat in X-A 
Class at SMAK St. Yusuf Surabaya" Advisors: Herwinarso, 
S.Pd., M.Si and JV Djoko Wirjawan, Ph . D. 
Based on the results of preliminary observations that have 
been made in SMAK St. Yusuf Surabaya on Wednesday, January 
22, 2014, it is known that many students are paying less attention 
when the teacher explains the lesson and student learning outcomes 
in physics lesson not achieve optimal results. The percentage of 
students who achieve results replicates SKM is 26.83% with a 
55.29 grade average, while the percentage of active students was 
33.33%.  
The purpose of this research is to improve the activity and 
students’ learning achievement by applying cooperative learning 
Think Pair Share (TPS). Classroom action research subjects were 
students XA SMAK St. Yusuf Surabaya with 40 students, which 
consisted of 25 female and 15 male. The learning material used in 
this study is the topic of heat. The result of this research showed 
that the application of TPS could increase the students’ 
participation and learning achievement. By the end of the first 
cycle, the percentage of the students’ participation increased to 
76,67% and the percentage of the students’ mastery increased to 
63,89% with an average score was 69,83. By the end of the second 
cycle, the percentage of the students’ participation increased to 
96,67% and the percentage of the students’ mastery increased to 
83,33% with an average score was 80,68.  The percentage for 
lesson plan was 89,58% for the first, and 98,04% for the second. 
 
 
Keywords: PTK, Think Pair Share (TPS), student’s activity, 
learning student’s result. 
